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 Украины; 8) дела по заявлениям об утверждении планов санации 
должника до возбуждения дела о банкротстве. 
Понимание хозяйственного процессуального права как 
самостоятельной отрасли права предопределяет дальнейшее его развитие 
как в рамках научных исследований, так и в законодательных 
преобразованиях в процессе сближения различных процессуальных 
систем в условиях современных украинских правовых реалий. 
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Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в последние годы 
институт реорганизации, в целом, а в частности, и акционерных обществ, 
является довольно востребованным на практике. 
Вносимые изменения в законодательство по этому вопросу в основном 
направлены на защиту прав и законных интересов акционеров и 
кредиторов акционерного общества, а также на более детальное 
регулирование самой реорганизации, что упрощает этот процесс и 
устраняет имеющиеся в законодательстве пробелы, которые мешают 
эффективному правовому регулированию. 
Совершенствование порядка реорганизации акционерных обществ 
представляет интерес, как с практической, так и с теоретической точки 
зрения, поскольку по некоторым аспектам реорганизации в настоящее 
время до сих пор отсутствует единообразие судебной практики, что 
негативно сказывается на возможности акционеров и третьих лиц 
защитить свои интересы. 
Акционерные общества, в первую очередь - открытые, являются одним 
из наиболее привлекательных механизмов инвестирования денежных 
средств, поскольку позволяют вовлекать в имущественные отношения 
большее количество лиц, нежели другие организационно-правовые формы 
коммерческих организаций. В связи с этим одной из основных проблем, 
связанных с деятельностью акционерных обществ, является защита прав и 
законных интересов их участников и кредиторов. Причем обеспечиваться 
эта защита должна путем баланса интересов указанных лиц и самого 
акционерного общества. 
Традиционно большое внимание уделялось процедуре создания 
юридического лица и порядку его регистрации, поскольку считалось, что 
 именно в момент создания организации важно обеспечить максимально 
прозрачную и эффективную процедуру. Но на современном этапе 
развития экономики наиболее остро стоит другая проблема - 
реструктуризация уже существующих юридических лиц. Такая 
необходимость возникает как в случае успешного ведения бизнеса - в 
целях его укрупнения, так и в случае необходимости избежать 
банкротства крупных акционерных обществ вследствие практической 
невозможности оперативного управления ими. И в обоих этих случаях 
реорганизация представляет собой действенный инструмент повышения 
эффективности деятельности юридических лиц. Реорганизация, будучи 
важным элементом предпринимательской деятельности, представляет 
собой способ оптимизации организации предпринимательской 
деятельности в зависимости от изменений рынка. 
Реорганизация, по сути, приводит к «изменению» (замене) 
юридического лица - участника гражданского оборота, поэтому перед 
законодателем стоит проблема эффективного правового обеспечения 
общественных отношений в этой сфере с тем, чтобы права всех 
заинтересованных лиц при реорганизации акционерного общества были 
соблюдены. Необходимо обратить внимание на отсутствие в юридической 
литературе единого подхода к данной категории, ввиду того, что 
Гражданский кодекс Республики Беларусь и Закон «О хозяйственных 
обществах», равно как и иные нормативно-правовые акты Республики 
Беларусь, не содержат легального определения исследуемого понятия 
«реорганизация». 
В научной литературе признается, что реорганизация представляет 
собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, содержание 
которых отличается в зависимости от формы реорганизации и 
регулируемый в совокупности несколькими отраслями законодательства. 
Особое место, конечно, занимают нормы гражданского и корпоративного 
законодательства, но в процессе реорганизации возникают общественные 
отношения, регулируемые административным, налоговым и трудовым 
законодательством. Поэтому необходимо не просто закрепить ту или 
иную норму права, относящуюся к процессу реорганизации, но и 
соотнести ее с нормами, действующими во всех отраслях. В связи с этим 
только дифференцированный подход к такому правовому явлению как 
реорганизация позволит раскрыть ее сущность, особенности и проблемы 
правового регулирования. 
Исследование особенностей реорганизации позволило агрегировано 
отразить следующие признаки реорганизации акционерных обществ: 
1. Реорганизация представляет собой процедуру, то есть сложный 
юридический состав, включающий не только различного вида сделки, но 
и административные акты и иные юридические факты. 
 2.  Реорганизация не являет собой ни создание юридического лица, ни 
его прекращение, но призвана опосредовать «смену конфигурации» 
сложившихся в гражданском обороте отношений, и, в основном, никак не 
связана с выводом имущества (иных объектов гражданских прав) из 
оборота (ни на время, ни постоянно). 
3. Реорганизация влечет за собой изменение организационно-правовой 
формы (преобразование) и/или изменения в составе и/или структуре 
имущества реорганизованного общества. 
4. Реорганизация в любом случае предполагает правопреемство: либо 
универсальное, либо сингулярное. При этом в качестве дополнительного 
признака необходимо акцентировать внимание на переходе или 
возможности перехода обязанностей реорганизуемого общества. 
5. Реорганизация влияет (может повлиять) на существо, объем и 
денежную оценку имущественных прав участников реорганизуемого 
общества. 
6. Реорганизация влечет за собой или может повлечь изменение 
состава участников реорганизуемого общества (обществ). В ходе 
реорганизации не может увеличиться количество участников по 
отношению к сумме участников реорганизуемых обществ. Уменьшение 
возможно только при несогласии отдельных акционеров участвовать в 
процедурах реорганизации и их выходе из реорганизуемого общества. 
7. В ходе реорганизации меняется или может быть изменена структура 
уставного капитала реорганизуемого общества. 
8. Реорганизация не может затрагивать вещных прав участников 
реорганизуемого общества, не связанных с вещными правами на ценные 
бумаги. 
Полагаю, что вышеуказанные признаки являются необходимыми, а в 
совокупности - достаточными для ответа на вопрос: имеем ли мы дело с 
реорганизацией акционерного общества. 
В связи с выше изложенным, можно выделить ряд некоторых выводов. 
1. В связи с отсутствием сходства, как с созданием, так и 
с прекращением юридического лица, институт реорганизации необходимо 
рассматривать отдельно от указанных категорий, придавая ему 
самостоятельное значение механизма трансформации «юридической 
привязки» прав и обязанностей на участвующие в обороте объекты прав. 
2. Под реорганизацией акционерного общества следует понимать 
процедуру, являющую собой механизм трансформации юридической 
привязки прав и обязанностей на участвующие в обороте объекты, 
опосредующую переход в порядке правопреемства прав и обязанностей от 
одного или нескольких обществ (правопредшественников) к другому 
(другим), возникающим и/или остающимся юридическим лицам 
(правопреемникам), влекущую за собой изменение организационно-
 правовой формы и/или изменения в составе или 
структуре имущества реорганизуемого общества (обществ). 
3. Законодательно закреплен тезис о том, что реорганизации присуще 
универсальное правопреемство. Анализ норм ГК Республики Беларусь 
позволяет утверждать, что в отличие от ликвидации реорганизация 
предусматривает правопреемство (не акцентируя внимание на то, 
универсальное ли это правопреемство). В некоторых случаях 
реорганизации в форме выделения может иметь место сингулярное 
правопреемство, что приводит к выводу о невозможности считать 
универсальное правопреемство унифицированным признаком для всех 
форм реорганизации. Вместе с тем именно правопреемство вообще 
необходимо рассматривать в качестве такового. 
4. Момент правопреемства является крайне важным юридическим 
обстоятельством при соотнесении реорганизации с созданием или 
ликвидацией акционерных обществ. Моментом правопреемства следует 
считать момент, с которого лицо считается реорганизованным, а 
реорганизация завершенной. Факт внесения записей в единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о реорганизованных юридических лицах для 
реорганизационных процедур и созданных в процессе реорганизации 
юридических лиц является безразличным. 
Проведенное исследование позволило, в том числе, сделать вывод о 
том, что при отсутствии норм, регламентирующих какой-либо элемент 
реорганизационной процедуры, невозможно 
обращение правоприменителя в порядке аналогии к нормам, 
регламентирующим учреждение либо ликвидацию общества, поскольку 
указанные отношения не являются сходными - что должно стать важной 
формулой правоприменительной практики. 
Следует так же обратить внимание на то, что реорганизация 
представляет собой сложную многоэтапную процедуру, которая не может 
быть квалифицирована в качестве гражданско-правовой. 
Без указанного признака было бы весьма сложно отграничивать 
учреждение одним обществом другого от выделения, при котором все 
акции выделившегося общества приобретаются реорганизовавшимся 
обществом; или выделение с распределением акций создаваемого 
общества среди акционеров реорганизуемого общества от уменьшения 
уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций с 
передачей акционерам принадлежащих обществу эмиссионных ценных 
бумаг, размещенных другим юридическим лицом. Например, при 
преобразовании акционерного общества в производственный кооператив с 
неделимым фондом. 
 
